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Debreczen, 1909. évi október hó 21-én csütörtökön:
Vígjáték 4 felvonásban, ír ták : Flers és Caillavet és Aréne. Fordította: Molnár Ferencz.
A király — — — — — - Angóle —  — — — — —*
Chamarande m árki— — — - Villiam Tourett — — — — — — Oláh Zoltán.
Bourdies — — — —  — - A tábornok — —■ — — —
M arthe — — —  — — Pingot — — — — — —•
Blond — — — — — - A prefektus — — — — — — — Lándori Gyula
Sernin de Chamarande — —  - A főerdósz — — —  — —
Thórése — — —  — —  - Komornyik — — — — — — — Torma Zsiga.
Leiorrain—  —- —■ — —  — Inas — — — — — — —
Corneau —  —  — — — - Pierre — —  — — — — —  — Bágyoni.
Cruchet — — — — — - Gruchet, karm ester— •— — — — — Ardai Árpád.
Gabrier — — — — —  - Chamara nde márki né — — — —  Magvasi.
Rivolet — — — — —  — Castel Frejolné — — —  — — — Erdélyi Margit
A püspök —  — —  — A főerdósz neje — — — — — — Tóth Mariska.
A szenátus elnöke — — — - A prefektus neje — — — — — —  Ardai Vilma,
Riporter —* — —  — — Pingotnó — — — — — — — — Kalocsaynó.
Suzette —  — — — — - Pierre, inas Thórósenól — — — — — Németh.
Franicine — — — — — - — —  Berényi Etel. q* | szárnysegéd — — — Perónyi R.Georgette — — —  — — — — Szalai Gy.
t T  1 r |  Földszinti ég em. páholy 9 kor. Földszinti családi páholy 15 korona. I. em. családi páholy 12 korona. II. emeleti
H  f i l ¥ / j  P / í  K  * páholy 6 kor. Támlásszék I —VÍI-ik sorig 2 kor. 40. fillér. V ili—XlI-ig 2 kor. XIII—XVlI-ig 1 kor. 60 fillér. Er- J  W llX  •  kélyülés 1 kor. 20 fill. Állóhely (emeleti) 80 fill. Diák-jegy (emeleti) 60 fül. Karzat-jegy 40 fill., vasár- és ünnep­
napon 60 fill. Gyermek-jegy 10 éven aluli gyermekek részére 60 fill.
Pánztárnyitás d. e. 9 —12 óráig ás d. u. 3 - 5  óráig. ----- E sti pénztárnyitás öórakor.
Férfi- és női kalapok, kabátok, botok eihelyezendők a ruhatárban.
FTüo^ dáii liezdet©
HÉTI jMtXJSOlR : Szombaton Mulató istenek Operette (C. bárlet. Uj betanulással Vasárnap d. u. Kedélyes 
paraszt. Este.’ Mulató Istenek Operette, Kisbériét.
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